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wa mula mencetuskan rasa
kebimbangan masyarakat,
Memang ada asas kukuh
kerisauan ibu bapa terhadap
tahap keselamatan anak
ketika pergi dan pulang dari
sekolah serta ketika berada
dalarn kawasan sekolah.
Ini kerana misalnya,
bam-bam ini dalarn tempoh
empat hari tiga murid
sekolah maut dirempuh di
jalan utarna di hadapan
sekolah mereka sendiri iaitu,
di Bagan Serai, Perak;
Dungun, Terengganu dan
Alor Gajah, Melaka.
Rentetan kejadian bersiri ini
pihak Kementerian
.Pengangkutan tarnpil dengan









langkah dan tindakan tegas
serta segera dart pihak
kerajaan ini dengan harapan










yang memandu dengan cuai
sehingga menyebabkan
kemalangan maut, berbanding
sebelum ini lesen hanya
dibatalkan selepas tiga kali .
kesalahan dalarn tempoh lima
tahun.
Dalarn pada itu beberapa
insiden dalarn kawasan
sekolah juga pelu diberi _





perhatian khalayak ialah kes
buli dan penderaan. Perlu .
diakui kes buli masih belum
menampakkan kesudahan.
Bam -baru ini ki ta






KfSELAMATAN murid di luar pogor










semestinya berat hati untuk
memikul tanggungjawab itu
dansudan semestinya
kurang wajar juga untuk kita









berkuasa tempatan atau ibu
bapa perlu pikul sendiri.
Bagi penulis semua pihak











dengan kUat kuasa zon




belum ada bonggol di
hadapan sekolah binalah
segera serta pasanglah papan
tanda amaran untuk
perhatian pengguna jalan
raya supaya mereka lebih
berhati-hati ketika melalui
kawasan hadapan sekolah.
Begitu juga halnya jika ada
peruntukan dan lokasinya
sesuai elok bina jejantas
supaya anak boleh melintas
dengan selesa dan selarnat.
Dalarn pada itu, pihak
sekolah dengan bantuan PIBG
juga perlu mendapatkan
perkhidmatan pengawal
keselarnatan jika belum ada
untuk bertindak sebagai
warden trafik membantu jaga
trafik ketika waktu puncak.
Malah tawaran Kementerian




mengawallalu lint as di
kawasan sekolah juga wajar
dipertimbangkan sebaik
mungkin. Di samping itu ibu
bapa sudah semestinya
individu yang paling penting









Pihak polis pula diharap
dapat membantu mengatasi





ill sarnping kes penculikan di
luar kawasan sekolah.







sekolah agarna yang menjadi
viral dalarn media sosial dan
banyak lagi kes bull sebelum
ini.
Di samping itu, insiden
kemalangan di sekolah juga
turut merisaukan kita
misalnya kejadian tiang gol
jatuh menimpa pelajar akibat
kegagalan kita melaksanakan
penyelenggaraan dengan baik








dalarn dan juga luar kawasan
sekolah.
Kita tidak mahu terlalu
fokus di suatu kawasan
hingga lupa dan leka dengan
risiko keselamatan dan
bahaya di kawasan lain,
Secara umumnya kita mahu
kawasan dalam dan luar
sekolah menjadi antara lokasi
yang paling selesa dan
selarnat kepada anak kita.
Untuk itu semua pihak yang
terbabit perlu menilai semula
peranan dan tanggungjawab
masing-masing supaya isu













fasiliti yang ada di sekolah
sentiasa dipantau dan
diselenggara secara berkala
mengikut jadual dengan betul
dan baik. Dalarn konteks ini
kekurangan bajet atau
masalah kewangan tidak




yang tidak menentu kita




semata -mata, apatah lagi
dengan bilangan sekolah
yang terlalu banyak di
seluruh negara.
Kita berharap pihak sekolah
akan lebih gigih berusaha
secara proaktif dengan
kerjasarna dan bantuan pihak
Persatuan Ibu Bapa dan Guru
(PIBG)untuk mencari dana
serta menyediakan
kemudahan yang terbaik dan
selamat kepada pelajar
masing-masing.
Keselarnatan anak di luar
pagar sekolah pula terus
mencetuskan tanda tanya
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mencegah kejadian
penculikan dan juga pelbagai
salah laku jenayah dalarn
kalangan pelajar sekolah
daripada terus berleluasa.
Kita percaya kehadiran pihak











.berhemah oleh semua pihak




. jari menyalahkan pihak lain.
Dalarn hal ini baik dalarn
perimeter sekolah mahupun
di luar pagar sekolah perkara
pokoknya adalah tahap
keselamatan 'anak-analc kita.
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